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PARAULES, PARAULES...
Si us fixeu bé en la tasca que porta feta el Parlament, si palpeu la realitat del
mateix sense deixar-vos impressionar pels grans titulars, haureu de concloure
que, al Parlament, llavat d'algun cas, només s'han dit que paraules, paraules, i
encara moltíssimes de molt mal dites. Hi ha uns quants diputats que poden molt
bé rivalitzar amb el més' ordinari analfabet. N'hi ha que emeten uns mots que un
vulgar traginer no gosaria dir. No sé qui era que, per demostrar una ridícula in¬
credulitat, va arribar a dir que Déu baixés del cel a portar el magnà per als obrers
sense treball. Segurament es va creure fer un xisto d'aquells tan terriblement anti¬
clericals, i no va tenir altre èxit que el més gros ridicul. Molta gent, s'ha ja des¬
enganyat, perquè ha vist que l'havien enganyada com un nen. Molts homes que
ara hi ha al Parlament, no hi tornarien si hom havia de tornar a votar-los. Ara es \ capdellament social i econòmic dels
països més avençats en aquestes qües¬
tions, com són Oran Bretanya i Alema¬
nya, hem de convenir que si alguna
cosa ha fracassat no és precisament el
capitalisme sinó el règim que ha obli¬
gat al capital a emmotllar-se i soísme-
tre's a unes atencions, uns dispendis i
unes tribulacions cada vegada més
d'un país. Les vagues dels minaires bri¬
tànics—per no esmentar més que un
cas—són exemple del que deixem dit.
Amb tot, la tendència cada dia més
socialitzant de molts països, guanyava
adeptes i per això s'explica que el par¬
tit treballista britànic pogués assumir
el Poder. La totalitat de les classes so¬
cials li havien atorgat un crèdit am-
plíssim.
Ara bé, si ens fixém atentament en la
forma i el caràcter que ha pres el des-
troben malaguanyats la majoria dels esforços que varen fer-se, com són malagua- <
nyades les quantitats que l'erari públic ha de destinar per certs parlamentaris. I
N'hi ha que no sols no són dignes de cobrar un sou, sinó que s'hauria d'establir
una sanció que els frenés una mica. Mentre tant, la política espanyola, la salut de
la República, no sols no s'enforteix, sinó que va desacreditant se, mercès a molts
dels seus homes. Arreu s'experimenta una mena de cansanci no pas pel règim,
sinó per molts homes que el manipulen. Mentre es passi tant temps discursejant,
mentre només es diguin que paraules, no podem pas esperançar una gran cosa.
La República necessita realitats, i aquestes no es deixen pas veure massa. Hi ha
sessions que semblen un veritable entreteniment de desvagats. Fa l'efecte que una
colla de senyors van allí per no saber on donar-la. Si hi ha parlamentaris (?) im¬
potents, que ho són per un moment d'ofuscació popular, per un gest racional in¬
conscient, cal que ells mateixos ho reconeixin, i tornin al poble allò que ei poble
va donar-los-hi confiat en què en farien un bon ús. La República no necessita ho¬
mes d'un extremisme més o menys grotesc que la desacreditin. No necessita
fòbies anticlericals ni reaccionàries. Necessita només homes de criteri i compren¬
sió capassos d'entendre els problemes que es plantegin i que demanen una solu¬
ció, no pas de partit, no pas demagògica, sinó serena i equànime. Les sessions de
ara, només serveixen per anar treient de la massa aquella confiança que tenia en
els homes que va elegir. Mentre molts parlamentaris riuen i s'entretenen en coses
mínimes, hi ha una crisi económico-financiera que ens està amenaçant constant¬
ment, i que bé podria acabar amb tot d'una manera tràgica. Mentre al Parlament
s'està jugant a discursos que no han de tenir cap trascendència, la terra andalusa
es veu infectada per unes propagandes que aniran escampant la misèria arreu. Si
molts dels actuals parlamentaris no saben fer res més del que fan, la seva obliga¬
ció, el seu patriotisme, els mana abandonar els llocs que amb tanta poca eficàcia
ocupen. Hem vist com eren i qui eren, i ja en tenim prou.
P. Vinyoles i Vivet
Les nostres col·laboracions
La solidaritat professional
\ Republicans nous de trinca
?
I Sempre l'hem vist el cas d'uns homes
! que es passen la vida emboscats i ama-
j tents a presentar-se en el moment opor-
I tu del triomf per a enfilar se a la bri-
[ liant c rrossa que passa. Audaços com
I són, a cops de colze i cridant com uns
■
esperitats, procuren fer-se lloc i no re-
? paren en empènyer per a que caiguin
l daltabaix els veritables herois que han
■ obert pas i han aconseguit, amb els
l majors sacrific's posar en marxa el ve-
I hiele. Si els escolteu sentireu en mig de
la cridòria barroera unes exclamacions
' que, de cep, impressionen els badocs
contemplatius. Ells són els més purs,
la barba o el bigoti. La majoria, però,
ni aquesta precaució ha pres. I els
sentiu que ens eixorden amb llurs es-
gargallaments: « Cavernicoles! Reaccio¬
naris!» Us pensareu que aquests dicte-
ris els adrecen a n'els de l'altre estrem.
.
De moment ho fan veure. Després, pe¬
rò, us adoneu que els més combatuts
per ells són aquells que han treballat
de bona fe per la llibertat i amb la ma¬
jor natural tat defensen els principis
\ democràtics perquè creuen que la Re-
í pública ha d'ésser basada en aquests
? sentiments i no solament patrimoni de
\ un sector determinat que vulgui impo-
i sar a crits acords absurds i sectaris.
forts, més complexos i més despropor- , els més valents, els més abnegats. 1 cri- |
A propòsit de l'actual crisi econòmi¬
ca s'ha dit i repetit amb insistència que
ens trobem enfront del fracàs del capi¬
talisme. Semblant afirmació és, al nos¬
tre entendre, prematura i excessivament
arriscada puix encara són una incòg¬
nita els resultats que pot donar la crisi
actual i les derivacions que pot pren¬
dre. Segons sien aquests resultats, se¬
gons quines sien aquestes derivacions,
aleshores, però no avui, es podrà esca-
tir si realment ens trobem davant el
fracàs del capitalisme.
Si considerem les coses des d'un
punt de vista equànime ens caldrà re¬
conèixer que l'extensió assolida per
l'evolució de les diverses teories eco¬
nòmiques i socials ha estat cada dia
d'una amplitud més acusada i d'unes
influències més fortes. Així mateix ha
augmentât la seva àrea d'acció tant en
profunditat com en extensió.
De les primeres idees liberals i hu-
thànitàries predicades a Oran Bretanya
per Sydney Smith, a les més atrevides
Realitzacions socialistes assolides en
f actualitat, hi vacuna distància enorme.
En efecte; hem passat d'un positivisme
a un misticisme per acabar en una eta-
Pn franca i fonamentalment revolucio¬
nària.
El positivisme dimanat de les teories
de Sydney Smith, cercava la pau social
en l'augment de la riquesa i del treball,
embestía els privilegis i la noblesa i es¬
tablia un nou estat de coses a base de
l'entrada en acció de la burgesia. Des¬
prés aparegué el misticisme, la convie*
ció de la fal·làcia del millorament de
l'obrer a base del progrés humà i de la
disconformitat del proletariat en els be-
nifets a assolir gràcies als augments de
riquesa com a corolari de l'augment de
treball. S'abandonava la democràcia i
feia adeptes el socialisme que prometia
un repartiment més equitatiu de la ri¬
quesa (o dels rendiments de la riquesa)
i el gaudi d'unes millores socials. Co¬
mençava la lluita de classes i cuita cor¬
rents s'evaporava el misticisme sota la
correntia, cada dia més exaltada, més
nombrosa i més convençuda del prole¬
tariat militant que demanava i cercava
realitats immediates i pràctiques.
L'àrea de la burgesia era envaïda pel
proletariat que de dia en dia es feia
més exigent i més expeditiu. Es pro¬
dueixen grans manifestacions obreris-
tes, esclatep vagues formidables que,
algunes vegades, fan trontollar els ma¬
teixos governs i deixen malparada i
convalescent per molts anys l'economia
cionats amb la seva categoria i rendi¬
ments.
Les teories obreristas estil treballista
britànic han dut al seu país gairebé a
una fallida, ensems que deixen al pro¬
letariat en una situació incerta, deses¬
perada i propensa a un trasbals peri¬
llós.
Les teories més extremes com el co¬
munisme revolucionari ja hem vist
quina garantia de benesl&nça ofereixen
al proletariat rus.
Així, doncs, en lloc de donar per li¬
quidat el capitalisme i considerar-lo
fracassat, caldria decantar els ulls vers
ell com a base del possible redreça¬
ment econòmic.
A la lluita de classes, predicada i ex¬
plotada pels socialistes amb finalitats
més aviat polítiques que socials, cal¬
dria oposar una nova orientació més
harmònica, més justa i més pràctica.
S'imposa una solidaritat professional,
solidaritat que lligui els interessos pa¬
tronals amb els proletaris que estan en
relació molt més íntima dels que molts
suposen ignorant que les depressions
del capital repercuteixen inexorable¬
ment daríiunt el treball i, per tant, da¬
munt l'obrer.
Solament amb una solidaritat profes¬
sional assolirem aquell interès comú
entre patrons i obrers. Evident que
això implica la tornada a teories que
I han estat abandonades. Si bé ens fixem,
ens acostariem així al principi de l'aug¬
ment de riquesa a base de l'augment
de treball. Tal vegada els nostres antics
gremis ens ofereixen també una base
d'estructuració social digne de tenir-se
en compte, sobretot de cara a l'esmen¬
tada solidaritat professional. Tot plegat
però ens diu que encara hi ha possibi¬
litat d'una renovació en la qual el capi¬
tal—a qui es titlla de fracassat—corres¬
pon un paper principalíssim.
Alfred Oallard
(Prohibida la reproducció)
den i criden per a que ningú no tingui |
temps de pensar que fins aleshores ha- j
vien estat amagats practicant un opor- |
tunisme gens comprometedor. No hi fa |
res que ningú no els conegui, ni que els
que han treballat de debò i ho han ex- j
posat tot durant anys i anys no recor- |
din haver los vist mai a llur costat. Ells |
segueixen cridant i bracejant perquè I
així es figuren enlluernar el poble can- i
dorós.
Oi que sempre n'hi ha hagut de
aquests tipus? Doncs no us estranyeu
si en els nostres dies agitats i confu¬
sionaris en trobem a tort i a dret. De
tots els forats, de tots els recons, de to¬
tes les gatoneres surten ara republi¬
cans, més republicans que ningú. Igual
que quan Primo de Rivera tocava a so¬
metent i apareixien patriotes per totes
les cantonades disposats a afi iar-se
com a pupins, ara també hi ha un es-
plet formidable de servidors de la Re¬
pública, amb la grotesca casualitat de
que molts dels cridaners d'ara són els
mateixos d abans, Algun n'hi ha que
per vergonya o per prudència s'ha tret
Aquesta invasió de republicans nous
de trinca amb soroll de llauna perquè
encara no tenen ben esmolades les fron¬
tisses, és un flagell més contra l'estabi¬
lització del règ'm. Quan tot el món—
excepte, naturalment, a Rússia—regnen
la tolerància i la comprensió com unes
belles flors de la civilització i tots els
ciutadans procuren respectar-se mútua¬
ment, sien les que sien Purs ideologies
i creences, ara a Espanya uns quants
homes d'esperit inquisitorial volen reta¬
llar-nos les conquistes deia lliberta*.
Qui són, així, els «cavernicoles*, els
reaccionaris? Ens sembla que la res¬
posta és prou evident. En lloc de por¬
tar nos al front dels pobles moderns
ens posen a la cua. La tradició, amb
Monarqu'a o amb República, és més
forta que els corrents actuals per
als espanyols i a molts els enterboleix
el cervell. De seguir així ies coses estic
segur de contemplar aviat autes de fe
com els que feien els monàrquics me¬
dievals, organitzats pels republicans
nous de trinca per a cremar els herètics
liberals d'ara.
Marçal
Rn-guem a les persones o entitats
que ens trametin noies o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬





Ei senyor Manuel Folguera i Duran,
president de l'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana, atenent l'a¬
cord pres en el darrer Consell Di¬
rectiu de l'esmentada Associació, ha di¬
rigit al senyor Francesc Macià, presi¬
dent de la Generalitat de Catalunya, ía
següent lletra:
«Honorable President: Com sia que
la premsa barcelonina s'ha ocupat dar¬
rerament de la probable desaparició
de la formosa bandera regalada pels
catalans d'Amèrica a la dissolia Manco¬
munitat, precursora de la Generalitat
que vós dignament presidiu, crec avi¬
nent adreçar-vos els presents mots so¬
bre la possibilitat de reconstituir-la
exactament. La referida bandera fou
costejada a base d'una subscripció en¬
tre els compatricís d'ultramar sota la
iniciativa d'un Comitè constituït a Bue-
- nos Aires i presidit pel malaguanyat
Dr. Antoni de P. Aleu, el qual envià els
cabals reunits a l'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana amb encàrrec
que formulés el projecte i l'executés se¬
gons el seu millor saber i entendre,
amb plens poders per a la seva execu-
—Suposo que deuries interpretar
malament la meva sobtada sortida
d'ahir.
~*Si: Vaig pensar que ja tornaries
una hora o altre.
Dç Weekfy, Londres.
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ció i per al seu lliurament, el qual es
féu solemnement pel signant d'aquestes
ratlles al President de la Mancomunitat
de Catalunya, Sr. Josep Puig i Cada-
falch, el dia 23 d'abril de 1922, diada
de Sant Jordi. Doncs bé, tots els docu¬
ments i detalls que hi fan referència,
formant un interessant «dossier», obren
en poder d'aquesta Associacsó, perme¬
tent la reconstitució de la bandera, to¬
talment exacta. Vol dir això que, si de
una 0 altra manera, s'arbitressin els
mitjans per a costejar-se, suposant que
eis que la destruïren no es consideres¬
sin obligats a fer-ho, podria reparar-se
aquest sensible dany ocasionat per les
persecucions de l'odiosa Dictadura mo¬
nàrquica. Esperant les vostres ordres,
resta vostre affm. Manuel Folguera i
Duran (signat). Barcelona, 13 d'octubre
de 1931.»
Corresponent a la lletra anterior,
l'il·lustre President del Qovern de la
Oeneralitat de Catalunya ha adreçat al
President de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana, la comunicació
que segueix:
«Distingit senyor i amic: He rebut la
vostra afectuosa lletra d'ahir, que us
agraeixo cordialment. Em plau molt el
vostre oferiment i per l'alta significació
de la patriòtica ofrena dels nostres ger¬
mans d'Amèrica, crec que cal reconsti¬
tuir ta bandera que vós personalment
lliuràreu al President de U dissolta
Mancomunitat el dia de Sant Jordi de
l'any 1922. En conseqüència, us prego
que d'acord amb els antecedents que té
aqueixa benemèrita Associació vulgueu
encarregar-vos de la reconstitució fidel
d'aquella bandera, les despeses de la
qual seran de compte de la Generalitat
de Catalunya. Us saluda amb la major
consideració i afecte, Francesc Macià
(signat). Barcelona, 14 d'octubre de
1931.»
L'actitud del senyor Carrasco
L'Oficina de Premsa de la Generali¬
tat ens comunica la següent nota del
senyor Carrasco i Formiguera:
«Al Conseller de la Generalitat i di¬
putat a Corts per Girona, senyor Car¬
rasco i Formiguera, li interessa fer
constar que no tenen cap fonament els
rumors que han circulat aquests dies
respecte la seva retirada de les Consti-
tuents,> conseqüència de,,la resolució
donada al problema religiós. El senyor
Carrasco i Formiguera, fent honor als
seus sentiments catalanistes i en com¬
pliment del seu deure envers Catalu¬
nya, restarà al seu lloc del Parlament
per a defensar l'Estatut i totes aquelles
qüestions que directa o indirectament
afectin la nostra terra. La seva discre¬
pància amb l'article 24 de la Constitu¬
ció va manifestar-la votant en contra, i
no perquè aquesta vegada el seu vot
no hagi tingut eficàcia ha de deixar de
afegir-lo als dels seus companys de mi¬
noria catalana en les molies ocasions,
que indubtablement es presentaran, de
plantejar-se a les Corts altres proble¬
mes d'importància per a Catalunya.»
Facècies i anècdotes
Els avenços del maquinisme
Un jueu vé de Manchester i, tot ad¬
mirat, explica el que ha vist a un amic.
—Es notable. Figura't que hi ha unes
màquines que per una punta hi entra
el cotó i per l'altra surt una magnífica
peça de tela.
—Això lio és res-—respòn l'altre—.
En el meu poble hi ha unes màquines
que per un cap hi entra el cotó i per
l'altre surt una lletra protestada.
Cliglca per i Malalties de la Pell I Trattament dil Dr. VISd<»Dr* liinAs
Curació de lea «úlcerea (Ilaguea) de lea carnea» ■— Tots ela dimecres i diuiren-
gea, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERB-SA. • MATARÓ
TEATRES I CINEMES i Anunds Ofldals
Teatre Bosc
Avui, a dos quarts de deu del vespre,
aconteixement teatral; estrena de l'ins¬
pirada trilogia Claveriana en quatre ac¬
tes, en vers, original de nostre compa-
trici Fèlix Ribas Pla, sota el lema «Pro¬
grés, Virtut i Amor». Ordre del progra¬
ma: l.er: Parlament de presentació de
l'esmentada trilogia, pel president de la
Associació de Chors Euterpenses, de
Barcelona, senyor Josep Capdevila.—
2.on: L'obra en dos actes i en vers «La
Maquinista».—3.er: L'obra en un acte i
en vers, de costums aragoneses, «Las
Galas del Cinca».—4 f: Presentació de
la marina en un acte i en vers «Els pes¬
cadors».
Demà, tarda i nit, magnífic programa
de cinema i varietats: Projecció de la
pel'iícula dramàtica interpretada per
Elena Morgan i Gustau Harniet «Por el
honor» i la xistosa cinta còmica en dues
parts «Alita».—Presentació del magní¬
fic espectacle «Iberia» dirigit per Isidre
D. Badur i el mestre Lluís Margall, amb
la col·laboració de 16 artistes de gran
prestigi, els quals presentaran amb tota
propietat quadros de costums de Ma¬
drid, València, Aragó, Catalunya i Gra¬
nada.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà, tot sonor:
La divertida comèdia «Quién lo diria»,
per Walter Cort; la magnífica i senti¬
mental Super-Paramount «La fiesta del
diablo», parlada en espanyol, per Car¬
me Larrabeiti, Tony d'Algy i Fèlix de
Pomès, i la divertida còmica «Los ani¬
males de papel».
Cinema Modern
Programa per avui i demà: La pel·lí¬
cula sonora interpretada per Joan Tore-
na i Blanca de Castejon «Ei Impostor»
(parlada en espanyol); la cinta muda
«De la misma cuna»; «Noticiari Fox»
sonor, i la de dibuixos «Alicia Hotel».
Circol CatòUc
Demà, sessions de cinema amb la
projecció de la pel·lícula «El tirà Feli-
pí», interpretada per Ben Alexander,
completant el programa una de còmica
i una revista natural. A l'acabament de
la segona sessió es posarà en escena el
dramet en un acte «De la vida errant»,
interpretat per la Companyia infantil.
ABRICS
el millor assortit en classes i preus
per a senyor, jove i nen
SERRAS
Sta. Teresa, 52 MATARÓ
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 155.543 ptes. 00 ets. procedents
de 282 imposicions.
S'han retornat 112.504 ptes. 18 ets. a
petició de 161 interessats.
Mataró, 11 d'octubre de 1931.
El Director de torn,
Joan Clavell Clavell
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol·licitat D. Rafael Carreras I
Carbonés, permís per a construir un
pou, per a obtenir aigua per a regar,
en una pessa de terra de la seva pro¬
pietat, situada en el paratge denominat
«Molí de Vent», o de «Cerdanyola»,
d'aquest terme municipal, de confor¬
mitat amb el plànol presentat, el punt
d'emplaçament del qual, llinda amb
propietat de D.Josep Font; de D.® Amà¬
lia de Palau, i de D. Antoni Girbal;
s'anuncia per mitjà del present, a l'ob¬
jecte de que puguin ésser formulades
les reclamacions oportunes, dintre del
termini de quinze dies.




«Lfl Dolorosa* — Sant Agustí, 11
O T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 17 octubre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
. Altura llegida: 762'5—761'8
Temperatura; 20'—20'8
Alt. reduïda: 760'45—759 65
Termòmetre sec! 18'9—16'1
Psicò- * humiu 16'3—161



















Estat del cel: S. — T.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: Albert M. R.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8
Tal com vàrem anunciar, demà diu¬
menge, a les onze del matí, la Cobla
lluro donarà una audició de sardanes
davant del cafè Ateneu, organitzada pel
J Grup Sardanista de la Societat Iris. El
Î programa serà el següent: «Sota el sol
de Catalunya», Bonaterra; «Marinada»,
Pérez Moya; «La Festa Major», Morera;
«Els tres pins», Rossell; «Cants de Jo¬




L'«Unió Gremial» celebrarà demà
diumenge, dia 18, a dos quarts de sil
de la tarda de primera convocatòria i a
les sis de segona, reunió general extra¬
ordinària per a donar compte dels tre=
balls efectuats per la comissió que ac¬
tua a l'Ajuntani*ínt per a resoldre el
problema de l'atur forçós.
—La cultura per ésser complerta en¬
clou també les belles arts. La música
que és una d'elles s'ha de cursar des de
jovenet si l'alumne n'ha de treure pro¬
fit.
La Casa Masdéu per a contribuir a
aquest fi, lloga pianos des de 10 pesse¬
tes mes i els ven des de 50 pessetes
mes.
Radios de 220 a 4.500 pessetes.
Han estat detinguts dos individus,
anomenats Vicents Freixes Cuscó, de
24 anys, i Joan Pinyol Blay, de 19 anys,
els quals es dedicaven a recaptar quan¬
titats per a una escola imaginària. Al
ésser detinguts portaven recollides
216'55 pessetes.
Després d'haver-los pres declaració
el Cap de la guàrdia municipal va or¬
denar la seva expulsió del terme.
—Notícia important. Preguem als
nostres lectors que visitin demà diu¬
menge l'exposició que inaugura La
Cartuja de Senilla de corones, pensa¬
ments, flors i demés articles per cemen¬
tiri i es convencerán que tant per as¬
sortit, gust i preus és la millor casa.
Aquest matí, a les nou, Maria Sanuy,
domiciliada al carrer de Fermin Ga¬
lán, 154, en un pas a nivell, ha intentat
tirar-se sota el tren, no poguent-ho
aconseguir per haver-ho impedit uns
transeünts que l'han deturada.
La Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat,
per a solemnitzar la Diada internacio¬
nal de l'Estalvi, que s'escau el dia 31 de
aquest mes, com els altres anys, convo¬
ca els seus imponents a un concurs per
a la concessió de 50 lots de 100 pesse¬
tes entre els que més s'ajustin a les con
dicions fixades, que són les mateixes
dels anys anteriors.
La inscripció podrà sol·licitar-se, fins
el dia 28 d'aquest mes, tots els que faci
més de dos anys que siguin imponents
i no hagin obtingut premi en els cinc
darrers anys.
També als alumnes de les escoles
que siguin imponents els seran conce-
TEATRE BOSC
Dissabte, dia 17 d'octubre de 1931
Nit a dos quarts de deu
ACONTEIXEMENT TEATRAL
Estrena de l'inspirada trilogia Cla
veriana, en quatre actes, en vers, ori¬
ginal de Fèlix Ribas Pla, baix el lema
Diumenge, tarda i nit
Programa de Cinema i Varietats
La pel·lícula dramàtica per Elena
Morgan i Gustau Harniet
Por el tionor
La cinta còmica en dues parts
Alita
Per fi de festa, presentació del
magnífic espectacle
Director: Isidre D. Badur
Mestre concertador* Lluís Margall
16 artistes de gran prestigi, 16
el quals interpretaran diferents qua¬
dros de costums de Madrid, Valèn¬
cia, Aragó, Catalunya i Granada.




La zelosa companyia d'aficionats
dirigeix l'actor Rufí Illa, represen,
tarà el drama conegudíssim d'En Püar.
«La Creu de la Masia» i la popu]„
pessa còmica «Los asistentes», en el
teatre de la societat coral «L'Esperan-
ça» d'Arenys de Mar.
-¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu;
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu-
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
Demà diumenge es celebrarà a l'es-
glésia de Sant Joan i Sant Josep una
missa de Comunió General en sufragi
de Pon Jaume de Borbó, organitzada
per les Juntes Directives del «Circol
Tradicionalista» «Joventut Tra'diciona·
lista» i «Agrupació Tradicionalista «La
Margarita».
A l'acte han estat convidades toies
les entitats piadoses i catòliques.
M. Vallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 d'octu¬
bre de 1931:
Una extensa depressió barométrica
situada a l'Atlàntic prop de les Açores
produeix temps núvol i boirós a la Pe¬
nínsula Ibèrica, registrant-se també al¬
guns ruixats de caràcter tempestuós en*
tre les Balears i Catalunya.
L'anticicló d'Europa es desplaça cap
al Nord envaïnt avui les Illes Britàni-
ques. Països Baixos i Europa Central,
on hi ha molts núvols i boires amb
vents de llevant i temperatures baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Torna a empitjorar el temps, doncs
sota els efectes de la depressió atlànti¬
ca i d'un mínim que es forma a les cos¬
tes de València, augmenta la nuvolosi-
tat per tot arreu registrant-se pluges
per Girona i comarques de farragona.
Al Penedès, Vallès i Bages abunden leS
boires matinals.
Les temperatures extremes registra¬
des a les darreres 24 hores han estat
les següents: Màxima 22 graus a Cama¬
rassa, Tortosa i Serós, mínima 2 graus
sota zero al llac Estangento.
Llegiu el
DIARI r^^TATARÓ^
Es troba de venda en els llocs següents*
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 98
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora»»
carrer de la Pau, 14.
diari de mataró 3
Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agdncla Pabra per conleróncles telelòniquee
Barcelona
330 tarda
Solució de la vaga d'empleats
de la neteja a Reus
REUS.—Ahir, amb tot i que les ges
tions començades el dia abans per a
l'arranjament del conflicte anaven per
bon camí, algun estament deixà de con¬
córrer al treball, i a mida que avençava
el matí, varis grups es personaren a les
fàbriques perquè secundessin l'aturr
cosa que feren algunes, ben poques
per cert, i al tomb del migdia s'anà con¬
gregant una munió d'obrers i obreres
a la Plaça d'Hèrcules, esperant el re*
sultat de la reunió que en aquells mo¬
ments s'estava celebrant al saló de ses¬
sions de l'Ajuntament.
Prop de les dues s'acabà aquella re¬
unió i seguidament s'escampà la nova
de la solució de la vaga, que fou rebu¬
da amb satisfacció, i als pocs moments
per mitjà de pregó se'n donava compte
al poble.
La represa del treball fou absoluta i
a no ésser que els carrers í places es
veien sense escombrar, ningú hauria dit
que acabàvem de sortir d'una vaga.
Avui ha quedat normalitzat el servei
de recollida d'escombraries i de neteja
pública.
La vaga al port de Tarragona
TARRAGONA.—De la vaga del port
de Tarragona digué ahir el governador
als periodistes que es treballava en dos
vapors, amb elements associats de la
U. 0. T.
El matí, alguns individus procuraren
a la carretera de Reus, evitar que anés-
sln cap al port alguns camions amb
mercaderies. Pou avisada la força pú¬
blica, però abans de que hi arribés ja
8'havien retirat els vaguistes.
També en un magatzem els vaguistes
procuraren fer parar el treball de des¬
càrrega d'un camió, però els que la
feien plantaren cara i seguiren la feina,
i davant d'aquesta actitud els vaguistes
desistiren del seu intect.
A part d'això no succeí res més.
Al port de Barcelona,
la situació s'ha agreujat
La situació ha empitjorat avui nota¬
blement.
A les set del matí s'han presentat al
treball uns 1.200 obrers del Sindicat
del Ram de transports per a prendre
part en la contracta, però abans de co¬
mençar aquesta s'han retirat, paralit¬
zant-se els treballs de càrrega i descàr¬
rega dels vaixells. Els que s'han retirat
són afiliats a la Confederació.
El motiu d'aquesta actitud sembla
que és l'acord près pel Sindicat de reti¬
rar-se si es constituïa el nou Sindicat
d'Obrers del Port afecta a l'U. 0. T.
També han abandonat el treball els
lerant les coaccions. Aquesta situació
ha d'acabar en bé de tots, puix ocasio¬
na greus perjudicis al Comerç i Indús¬
tria de Barcelona.
Alliberament
Ha estat posat en llibertat, Jaume
Compte després d'haver pagat una mul¬
ta de 5Q0 pessetes. Els altres dos indi¬
vidus continuen detinguts degut a no
haver satisfet l'import de la multa que
els hi fou imposada.
El detingut ahir
Segueix detingut en els calabossos del
Jutjat, Lluís Vallés, autor de U mort de
Antoni Borrell, fet ocorregut ahir da¬
vant de la Catedral.
3,30 tarda
La situació política
La nova llei d'ordre públic
Sembla que la nova llei d'Ordre Pú¬
blic es redacta per a corregir els defec¬
tes que presenta el fet de que actual¬
ment en molts punts l'actual llei està en
pugna amb la Llei d'Associacions.
Dita nova Llei, serà presentada al
Parlament el pròxim dimarts i es creu
que entrarà en vigor a les 24 hores.
«Per a efemèrides és tard»,
diu Alcalà Zamora
Els periodistes intentaren obtenir del
senyor Alcalà Zamora la famosa carta
que va escriure quan dimití el càrrec
de President del Govern.
El senyor Alcalà Zamora es negà en
absolut a això. Per a efemèrides—digué
f —és tard. Per a actualitat històrica, és
aviat.
Comença la vaga dels
ferroviarís dels Andalusos
La vaga a Càdiç
CÀDIÇ.—A lea dofze i un minut de
la nit passada començà la vaga dels
obrers ferroviaris dels Andalusos. El
governador declarà que la tramesa de
la correspondència estava assegurada
pel torpiller 19, que portaria cent sacs
de correspondència a Sevilla i que al
retorn transportaria els reforços de
guàrdia civil que han estat destinats per
a Càdiç.
Respecte a la vaga general digué que
estava assegurat el proveïment de la
població per al cas que persisteixin els
agitadors en el moviment.
Han arribat onze enginyers militars
que amb el persoual addicte a la Com¬
panyia dels Andalusos, organiízaran un
tren especial per a enllaçar amb Se¬
villa.
A Sevilla, la vaga no és secundada
per l'U. 0. T.
SEVILLA.—A les dotze de la nit co-pintors i rescadors i igualment ho han > ai i u j i «í., ^ s mençà la vaga dels obrers dels ferro-«lels tripulants de les barcasses de ¡
mercaderies.
Solament s'ha treballat en la descar-
fsga de dos vaixells de fusta, altres dos
de cotó i altres dos de carbó mineral.
Es treballa normalment en el moll de
carbó vegetal. '
Els correus de Palma i Mahó sola»
®cnt han pogut descarregar el peix
"CSC, ous i llet.
El governador comentant la situació
cl Port ha dit que el conflicte s'havia
jSfcujat, malgrat la intervenció de l'au-oritat, intervenció que és ben definida,farantint la llibertat del treball i no to-
carrils andalusos. Malgrat l'insistència
del Sindicat Nacional Ferroviari no es
va accedir a ajornar el principi de va¬
ga*
Han arribat alguns equips d'engi¬
nyers per a fer-se càrrec del material
telegràfic de les estacions. Han estat su¬
primits tots els trens a excepció de's
correus que funcionaran amb l'ajuda
dels militars i del personal addicte.
A les estacions i als cotxes s'han re¬
partit profusament uns pesquins a fa¬
vor de la vaga i demanant el concurs
• de la població. Tots ells porten el nom
( de la C. N. T.
A l'arribada del mixte de Màlaga es¬
peraven nombrosos vaguistes per a re¬
bre instruccions relacionades amb la
vaga.
Els vaguistes deixaren tot el material
en ordre, puix àdhuc la màquina de
maniobres fou entrada ai dipòsit i dei¬
xada en perfecte estat. Només funcio¬
naran en les linees dels Andalusos els
correus de Càdiç, Màlaga i Granada,
servits per enginyers de la Companyia
i personal militar.
A la secció dé Sevilla, la vaga afecta
un miler d'obrers, puix els de l'U. G.
T. no la secunden, però a Sevilla són
solament un centenar.
A Màlaga - Presència d'elements es¬
tranys al moviment
MÀLAGA.—En la reunió celebrada
anit pels elements ferroviaris de la
Companyia d'Andalusos s'observà la
presència de nombrosos individus to¬
talment estranys a l'esmentat gremi.
Foren invitats a retirar-se del local, pe¬
rò s'hi negaren.
Finalment els reunits acordaren anar
a la vaga, la qual començà a les dotze
de la nit, tota vegada que no havien re¬
but avís en contra dels seus companys
de Sevilla i Granada.
A Granada, l'U. O. T. es compromet
a normalitzar el servei
GRANADA.—Ha començat la vaga
dels ferroviaris dels Andalusos. Els
afiliats a l'U. G. T. no secunden el mo¬
viment i han promès que per la seva
part faran tot el que estigui de la seva
mà per a normalitzar en el possible el
servei.
A Còrdova - Uns pesquins
amenaçadors
CÒRDOVA.—Els obrers de la Com¬
panyia dels Andalusos han estat espe¬
rant ordres fins les dotze de la nit i no
havent rebut cap avís en contra, comen¬
çaren la vaga. Es reparteixen profusa¬
ment uns pesquins a favor de Is vaga i
dient que per al traïdor no hi haurà
compassió.
L'exprès d'Algecires-Madiid arribà a
l'hora fixada seguint el viatge amb per¬




El Cap del Govern
El President del Consell ha passat
tot el matí al ministeri de la Guerra
despatxant assumptes de tràmit. A les
dotze ha anat a la Presidència on ha
sostingut una extensa conferència amb
l'ambaixadnr de França.
Després ha rebut nombroses visites.
El ministre d'Estat
El senyoa Lerroux surt cap a Santan¬
der, on ha de prendre part en un mi-
ting. Tornarà a Madrid el proper di¬
lluns.
La qüestió de les dobles
S'ha celebrat una reunió dels minis¬
tres amb la comissió nomenada per a
intervenir en la qüestió de les doble?.
La vaga dels ferroviaris
Andalusos
Telegrafístes I enginyers militars
a Sevilla
El senyor Azañi ha donat compte de
f la vaga dels obrers ferrovisris dels trena
andalusos, manifestant que havien sor¬
tit cap a Sevilla i Càdiç 250 telegrafís-
tes i 300 enginyers militars.
Manifestacions del ministre
de Foment
En rebre als periodistes el ministre
de Foment ha dit que a les doize de la
nit s'havien declarat en vaga els obrers
ferroviaris d'Andalusia. La vaga, ha
dit, va transcorrent amb traquil'litat ab¬
soluta.
Aquesta vaga no ha trobat ambient,
car a Granada treballen 280 obrers de
l'U. G. T. i vuit 0 deu de la C. N. T.,
entre ells un de la directiva.
A Sevilla no s'hauria anat a la vaga
si no hagués estat la pressió dels de
Màlaga.
Els vaguistes no sabien que el pro¬
per dilluns s'ha de celebrar un Consell
de ministres per a resoldre la qüestió
ferroviària.
El ministre ha negat que una comis¬
sió del Sud l'hagués visitat i que ell no
els hagués volgut rebre, afegint que
això era fals, car no havia vist a ningú.
El tràfec de viatgers
El ministre de Governació, parlant
de la vaga de ferroviaris ha dit que es¬
tava assegurat el tràfec de viatgers.
El senyor Casares ha dit que en el
reste d'Espanya hi havia tranquil·litat.
El Governador de Càdiç ha comu¬





contra el parti! radical
BUENOS AIRES, 17.—En vista de
les manifestacions! de caràcter subver¬
siu que han fet els elements del partit
radical personalista, el govern ha de¬
cidit portar-los als Tribunals.
Negociacions comercials entre
Argentina,',Uruguai:i Brasil
BUEEOS AIRES, 17.-La Repúbli¬
ca Argentina ha acceptat l'invitació de
1 Uruguai i ha proposat que s'estengui
al Brasil per a entaular negociacions
per tal d'arribar a un acord comercial.
Acord comercial del Brasil
amb Suècia
RIO JANEIRO, 17.—Ha estat signat
l'acord comercial amb Suècia.
Candidat al Premi Nobel
RIO JANEIRO, 17.—L'Acadèmia de
Medicina ha decidit presentar al pro¬
fessor Cardoso Fonte com aspirant al
Premi Nobel.
¿Haurà desaparegut el vaixell
japonès «Yonan Mahru»
SANT FRANCISCO DE CALIFOR-
NIA, 17.—EI vapor «Jeffren» que ha¬
via sortit en socors del vaixell japonés
«Yonan Mahru» que havia llençat va¬
ris ^senyals de S. 0. S. donant la seva
posició a 500 milles de Dutch Harbor
en les illes Aleuntian (Nord del Paci¬
fic) hajtelegrafiat que malgrat Ies seves
incessants investigacions no troba ras¬
tre de l'esmentat vapor japonés.
El viatge de Laval
PARIS, 17.—L'enviat especial d'Ha-
vas que viatja a bord del «Ile de Fran¬
co telegrafia de P.'ymouíh que al pei
del senyor Laval anà a saludar-lo una
representació de la colònia francesa a
Londres que cumplimentà ei president
francès tot fent vots perquè obtingui
un èxit complet en les seves gestions a
Washington.
Carregament d'or
LE HAVRE, 17.—A les nou del ves¬
pre, del paquebot;*Paris» procedent
dels Estats Units es descarregaren
336 barrils d'or per valor d'uns 418
milions de francs els quals degudament
escortats desprès de llur desembarca¬
ment foren reexpedits a Paris.
El Graff Zeppelin
MARSELLA, 17.—El Graff Zeppe¬
lin a les sis del matí volà 'per damunt
de Sainte Marie de la Mer prosseguint
el seu viatge cap a l'Amèrica del Sud.
Una manifestació
dels «sense feina» a Londres
LONDRES, 17.—Milers d'obrers
sense feina es reuniren ahir en mani¬
festació per a protestar de la rebaixa
en les indemnitzacions per atur for¬
çós. Ja dijous passat començaren a co¬
brar aquests subsidis amb la rebaixa
imposada pel govern.
Enquadrats per nombroses forces
de policia, els manifestants recorregue-
ren els carrers no alterant-se l'ordre i
limitant-se a entonar l'himne de l'In¬
ternacional.
Els drets consolars
LONDRES, 17.—La Cambra de Na¬
vegació de la Gran Bretanya s'ha adre¬
çat a Lord Reading per què siguin mo¬
dificats els drets consolars que s'han
augmentat d'ençà de la baixa de la divi-
sa|esterlina.
Els interessats consideren que els
drets consolars han de cobrar-se en
lliures paper, prescindint del tipus or.
El còlera a Pèrsia
BASSORAH (Golf Pèrsic), 17.—
Gràcies a la baixa de la temperatura
sembla que l'epidèmta de còlera que
ha devastat el país toca a la seva fi.
D'un total de 1960 persones ataca¬
des n'han mort 1203 ço que equival a
la meitat de la població.
El govern de Pèrsia prèn extraordi¬
nàries precaucions per a evitar qualse¬
vol contagi a través de la frontera en la
regió de Shattabarat i ha imposat la
inoculació a tots els habitants.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dtes
feiners de 9 a 12 del mati.
LLEGIU EL
Dlili 11 lililí
4 DIARI DE MATARÓ
inelge-denUsta, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha ¡uslal·lat el seu
Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als cüenis en les ma"
leixes condicions que ho íeia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de2a4
El Dr. Samsó,
u T. s. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349m.20kw.,859kiloc.
Dissabte, 17 d'octubre
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
2r00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes, valors i mercaderies. Informació
agrícola de la Borsa de Comerç de Bar¬
celona.—21'C5: Orquestra de l'Estació,
21'30: Retransmissió des de Unió Ra¬
dio EAJ 7, Madrid. Notícies de Premsa.
Notes ofícials de l'Emissora.
Diumenge, 18 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15'00;
Sessió radiobenèfíca. — 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes.
—18*00; Orquestra de l'Estació.—18'30:
Recital a càrrec del tenor S. Morell.
—19*00: Sessió agrícola dominical.
«Acció social dels Sindicats Agrícoles»,
conferència en català per j. Riba Fer¬
rer.— IQ'IO: Orquestra de l'Estació.—
19'40: Recital a càrrec de la cantatriu
Paquita Gibert. Pianista acompanyant,
Josefa Tomàs. — 20*00: Conversació en
català, per Roc Boronat. — 20-20: Or¬
questra de la Estació. — 21'00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dilluns, 19 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00; Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 19 00: Audició de
discos.—19'30: Cotitzacions de merca¬
deries—1935: Tercet Ibèria.
Notes Religioses
Sants de demà.—Diumenge XXI des¬
prés de Pentacosta.—Sanis Lluc, evan¬
gelista; Just, mr. i Santa Trifània.
Sants de dilluns. — Sant Pere d'Al
cántara i Vari.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran ai Cor de Ma¬
ria.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Diumenge, 18 d'octubre. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a les
6, es resarà la 1.® part del Rosari; a dos
quarts de 7, trisagi; a dos quarts de 8,
Set diumer ges a St. Josep; a les 8, es |
resaíà la 2." parí del Rosari; a un quart i
i
de 10, missa de les Congregacions Ma- f
rianes; a les 10, missa convenîual car- |
tada; a dos quarts de 12, homilia, i a les !
12, punt doctrinal. 1
Jots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 es resarà la 1.® part del Sant Ro¬
sari; a les 9, missa conventual cantada;
a les 11, 2.® pari del Rosari. Al vespre,
a un quart de 8, última part del Rosari,
amb el mes del Roser i cant dels goigs.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep,
Diumenge, a dos quarts de 7, rosa¬
ri i mes del Roser; a dos quarts de 8,
exercici dels Set diumenges a honor del
gloriós Patriarca Sant Josep (11); a les
8, el Centre Tradicionalista oferirà una
missa de Comunió generalicen sufragi
de l'ànima de D. Jaume de Borbó (a. C. |
s.), convidant-hi totes les Associacions I
pietoses de la ciutat; a dos quarts de 9, |
homilia evangèlica; a les deu, ofici par- l
roquial; ales 11, última missa amb ex- |
plicació doctrinal. |
Tots els dies feiners missa cada mitja j
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du- |
rant la primera missa i a un quart de ;
vuit del vespre, rosari i exeicicis del |
mes del Rqser. Després de l'exercici 1
del vespre, continuació de la novena a |
Santa Teresa de Jesús. |
Monestir de Sant Benet. — Diumen- i
Î
ge, a les 8, missa de Comunió general |
amb cant de motets. A dos quarts de 12 Matí, a tres quarts de deu: Futbol,
reunió de Juntes per a parlar de la gran | P^^ya Zabaloí del Barcelona (primer
Diada Benedictina que tindrà
. VI. «L'ase volant», diàleg per Va¬
lentí Rozas i Josep Codolà.
Vil. «Camí de felicitat», per una
secció de nois.
VIII. «Gossos i llebres», anècdota
pel noi J. Blàzquez.
IX. «Rataplim» i «Tan petitet», cant
per una secció de nois.
X. «Contes de frares i capellans»,
per les noies Roser Esquerra, Margari¬
da Casas, M.® Rosa Bosch, Teresa Mon-
serrat i Pilar Calsapeu.
XI. «Llanuts i fanàtics», diàleg pels
nois Joan Saborido i Jaume Comas.
XII. «Belles i Lletges», cant rítmic
per una secció de noies.
XIII. «No havem vist mai a Déu;
doncs, perquè hi creiem?», per una
secció de nois.
XIV. «Els preceptes de l'Església»,
cant rítmic per una secció de nois.
XV. Comiat i cant del «Crec en
Déu»,
ELS ESPORTS




Montserrat el dia 25.
Tarda, a les 4, conferència per a no¬
vicis i aspirants; a dos quarts de cinc,
reunió general per a donar coneixe¬
ment dels acords presos al matí; a les 5
cant de vespres de Sant Lluc amb ado¬
ració de la relíquia de Sant Benet i cant
del Virolai. Presidirà els actes el Rnd.
P. Alfons M." Gubianas.
Capella de Sant 5//nó.—Diumenge, a
les 8, Catecisme, i a dos quarts de 9, |
missa amb homilia.
Programa de la Vetllada
Catequistica
que el catecisme parroquial
de Santa Maria celebrarà
en el local del Foment Ma¬
taron!, demà diumenge a
dos quarts de cinc de la
tarda.
1. Cant a la Verge per lots els nens i
nenes de Catacisme.
li. Salutació pel president de la
Junta Catequística de Santa Maria.
III. «Catequístiques», poesia recita¬
da per la nena Coral Gironès.
IV. «Jardí d'àngels», per una Secció
de nois.
V. «Quan jó m'en poso les sabate-
tes», cant per una secció de noies.
equip) - lluro (infantil),
A un quart d'onze: Basquetbol. Iris -
lluro (segons equips).
A un qusrt de dotze: Basquetbol. U.
E. Arenys - lluro (primers equips).
Tarda, a les 3'40: Campionat català
de futbol. Ripollet - lluro (primers on-
zès).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les deu: Basquetbol. C. C. de
Hospitalet - Esportiva (segons equips).
A les onze: Basquetbol. C. C. d'Hos¬
pitalet - Esportiva (primers equips).
CAMP DEL BLANES
Tarda, a les 3*35: Campionat de fut¬
bol de la província de Barcelona (Grup
de la Maresma). U. E. Mataronina - Bla¬
nes (primers equips).
CAMP SOCIETÉ.PATRIE (Barcelona)
Matí, a un quart d'onze: Basquetbol.
Iris (primer equip) - Société Patrie (se¬
gon equip).
CAMP DEL CALELLA
Tarda, a dos quarts de quatre: Fut¬
bol. lluro (selecció jd'infantils) - Calella
(segon equip).
CLUB ESCACS ORFEÓ BADALONA
Maléales deu: Campionat d'Escacs
de la Maresma. (3.® jornada - 10 ¡tau¬




GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de í aparell respiratori
Prengui al sentir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL




No oblidi vostè: contra





macions i exigiu sempre
CURA - CALLOS
«JEIL»
Preu: l*'7S pesseteas el tulb
Dipòsit i venda a Mataró: Fills de Maria Pagès, Sania Maria, 38 - Doctor
Spà, Plaça García Hernández, 3—B. Fíté Sala, Rambla Mendizàbal, 36
( demés principals farmàcies i drogueries
Futbol
El Campionat català
Els partits de demà
1.® CATEGORIA










St. Andreu — Vilanova





Tots aquests encontres començaran a
les 3,35 de la tarda.
El Campionat amateur
Els partits de demà
1.® jornada — Grup de la Maresma
Arenys de Munt —- Calella
Masnou — Santpolenc
Blanes — U. E. Mataronina
Descansa l'U. E. Arenys.
Excursionisme
Excursió a Montserrat
Amb motiu de celebrar-se el dia 25
del corrent el «Solemne Triduo» de
l'any Jubilar i de l'inauguració de l'Ex¬
posició de «Montserrat vist pels seus
Artistes». L'Agrupació Científico Ex¬
cursionista del Circol Catò'ic proposa
aquesta excursió, i tots els que vulguin
asistir a dits actes passin pel local de
l'Agrupació (Circol Catòlic) o bé a!
senyor Conserje fins per tot el dia 22.
L'excursió es portarà a terme en auto¬
car i e! preu es el de soci 12 50 i no so¬
ci de 14*50.
ImorçRfiita Minervs. — MatarA
Xòfer
I amb molts anys de pràctica, s'ofereix.




Renault 15 HP turisme, 7 places, fà¬
cilment convertible en camioneta. A lo*








jSt. Sntoni, 32 íbataró
